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Headline Pemimpin pelajar perlu yakin berucap
MediaTitle Berita Harian
Date 19 Jan 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Varsiti Color Full Color
Page No V13 ArticleSize 432 cm²
AdValue RM 14,891 PR Value RM 44,674
Kamarul Iman (tengah) bersama pasukan debat Fakulti Undang­undang UUM yang munculjohan Piala Timbalan
Naib Cansetor UUM.
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